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– som mediebegivenhed og danskhedskamp  et  særdeles væsentligt bidrag  til den danske 
medieforskning. Den afdæmpede titel er symptomatisk for Stages nøgterne analyser, idet 













Tegningekrisen – som mediebegivenhed og danskhedskamp











overordnede  forståelser  af  Danmark  som  henholdsvis  rationalismens  og  det  sekulæres 
højborg (den rationalistiske diskurs), som væsensforskellig fra islam (den primordialistiske 
diskurs)  og  som  tolerancens  hjemsted  (den  altruistiske  diskurs).  Stage  gør  klart,  at  disse 
konkurrerende diskurser alle kan ses som reterritorialiserings-forsøg, der ønsker at definere 
nationalkulturen.  Metodisk  tager  Stage  udgangspunkt  i  multimodal  diskursanalyse,  som 
han sammenkobler med interessante repræsentationsetiske overvejelser, hvilket tilsammen 
giver en solid baggrund for hans kritiske diskussioner af empirien. 




hed.  Heroverfor  står  ytringsfrihedsdiskursen,  der  ifølge  Stage  glider  ambivalent  frem  og 
tilbage mellem islamkritik, der fremhæver Danmarks kristne kulturgrundlag (den primordi-
alistiske diskurs om danskhed), og en rationalistisk position, der fastholder en generel kritik 
af  religionens  indflydelse  i  det  offentlige  rum  (den  rationalistiske  diskurs  om  danskhed). 
Her vinder analysen ved inddragelsen af den supplerende empiri, som når Stage på ganske 




































Bogen  er  baseret  på  Stages  ph.d.-afhandling  fra  2009,  og  bearbejdelsen  har  været 
nænsom, idet de mange teoretiske diskussioner er bibeholdt, samtidig med at disse afsnit 
fremstår velskrevne og tilgængelige – også for den læser, der ikke selv arbejder i den diskurs-
analytiske tradition. Tegningekrisen – som mediebegivenhed og danskhedskamp vil, med sin 
fine balance mellem indholdsanalyser og teoretiske afsnit, fungere fint i undervisningen på 
universiteterne. Den fortjener imidlertid også at blive læst bredere i de medievidenskabe-
lige miljøer, idet den bidrager med et indsigtsfuldt og nøgternt-kritisk blik på skelsættende 
mediebegivenheder, som vi også på langt sigt vil blive tvunget til at forholde os til.  
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